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مستوى رضا طلبة برنامج التعليم الأساسي في 
كلية التربية بجامعة القدس المفتوحة (فرع غزة) 
عن دراسة مقرر (تغذية الإنسان) 
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مستوى رضا طلبة برنامج التعليم الأساسي في كلية التربية بجامعة 
القدس المفتوحة (فرع غزة) عن دراسة مقرر (تغذية الإنسان) 
الملخص:
هدف��ت الدرا�ص��ة التع��ّرف اإلى م�صت��وى ر�ص��ا طلبة برنام��ج التعلي��م الاأ�صا�ص��ي في كلية التربي��ة بجامعة 
القد���س المفتوح��ة (ف��رع غزة) ع��ن درا�صة مقرر (تغذي��ة الاإن�صان)، والك�ص��ف عما اإذا كان هن��اك فروق ذات 
دلال��ة اإح�صائي��ة ب��ن درجات التقدي��ر تع��زى اإلى المتغيرات: (الجن���س، والم�صت��وى الدرا�صي، وف��رع الثانوية 
العام��ة). ولتحقي��ق ذل��ك اتب��ع الباح��ث المنهج الو�صف��ي التحليل��ي بتطبيق ا�صتبان��ة مكونة م��ن (83) فقرة، 
موزع��ة عل��ى (3) مج��الات على عينة مكونة م��ن (46) طالبًا وطالبة م��ن الطلبة المعلمن للتعلي��م الاأ�صا�صي. 
واأظه��رت النتائ��ج اأن درجة التقدي��ر الكلية لم�صتوى الر�صا عن درا�صة مقرر (تغذي��ة الاإن�صان) كانت متو�صطة 
 عند وزن ن�صبي (44.35  %)، جاء فيها مجال (الر�صا عن  اأ�صلوب التدري�س) في الرتبة الاأولى، بوزن ن�صبي
 (79.66 %)، وبدرجة ر�صا متو�صطة، تلاه مجال (الرغبة في درا�صة المقرر) في الرتبة الثانية بوزن ن�صبي
(35.15 %)، وبدرج��ة ر�ص��ا متو�صط��ة، يليهما مجال (الر�صا ع��ن المحتوى) في الرتبة الثالثة، بوزن ن�صبي 
(17.44 %)، وبدرجة ر�صا �صعيفة، ولم توجد فروق ذات دلالة اإح�صائية بن متو�صطات درجات التقدير 
تع��زى اإلى متغ��ير (الجن���س، ف��رع الثانوية العام��ة)، في حن وجدت فروق تع��زى لمتغير الم�صت��وى وذلك ل�صالح 
الم�صت��وى الثالث في مجال (الر�صا ع��ن المحتوى) والدرجة الكلية للاأداة. وفي �صوء ذلك اأو�صى الباحث باإعادة 
النظ��ر في حج��م المادة المقررة، والاعتماد في برامج اإعداد معلمي العل��وم على الجانب التطبيقي لطبيعة العلم 
اأكثر من الجانب النظري.
الكلم��ات المفتاحي��ة: م�صتوى الر�صا، م�ص��اق (تغذية الاإن�ص��ان)، جامعة القد�س المفتوح��ة، الطلبة المعلمون 
للتعليم الاأ�صا�صي.
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Satisfaction of Students enrolled in Basic Education 
Program at Al Quds Open University (Gaza) with the Course 
Human Nutrition
Abstract:
The study aimed to determine the level of satisfaction of students enrolled 
in the basic education program at the Faculty of Education at Al-Quds Open 
University (Gaza Branch) with the course (human nutrition). It also aimed 
to identify any statistically significant differences between the degree of 
assessment due to these variables: (gender- level of study - secondary school 
type).  To achieve these objectives, the researcher followed the descriptive 
analytical method by administering a questionnaire consisting of (38) items 
distributed over (3) dimensions to a sample of (64) students. The results 
showed that the total degree of satisfaction with the Human Nutrition course 
was medium at a relative weight (53.44%). The dimension (Satisfaction 
with Teaching Method) came in the first rank, with a medium degree of 
satisfaction and a relative weight (66.97%). The second dimension (interest in 
the course) received a medium degree and a relative weight (51.53%). The 
third dimension (course content) came in the third rank with a low degree and 
a relative weight (44.71%).  There were no statistically significant differences 
between the mean scores due to the variable (gender, secondary school), 
while differences were found due to the study level in favor of the third level 
in course content and the total score of the tool. In light of research results, 
it was recommended reconsidering the size of the prescribed material, and 
relying on practice more than theory when offering programs of preparing 
science teachers.
Keywords: level of satisfaction, human nutrition, Al-Quds Open University, 
prospective teachers in the basic education.
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المقدمة:
م��ن الم�صه��ور اأن نج��اح الاإن�صان في الحي��اة يتوقف على قدرته عل��ى التوافق والر�صا ع��ن متطلبات الحياة 
الت��ي يعي�صه��ا، وطريقة تعامله مع البيئة من حوله، كما يرتبط نج��اح الطالب اأو التعثر والاإخفاق في درا�صته 
الجامعي��ة عل��ى قدرت��ه على التواف��ق الاإيجابي م��ع الحياة الجامعي��ة وقناعت��ه بتخ�ص�ص��ه وبالم�صاقات التي 
يدر�صها.
ولم��ا كان��ت الحي��اة الجامعية بالن�صبة للطلبة تجربة جدي��دة مختلفة عن التجارب ال�صابق��ة وفيها الكثير من 
الم�ص��كلات والخبرات الجديدة الت��ي تتطلب منهم اجتيازها ومواجهتها، فاإن الر�صا عن المقررات التي يدر�صونها 
تمثل موؤ�صرًا على تكيفهم العام واإ�صباعهم لحاجاتهم بما ي�صمن ا�صتمرار اأثر التعليم (حجو، 5102، 582).
ل��ذا، يع��د النج��اح الاأكاديمي للطال��ب الجامعي هدفًا م��ن اأهداف الجامع��ة، وارتفاع ن�صبة المدخ��لات بالن�صبة 
للمخرج��ات اأح��د مقايي���س الكف��اءة الداخلي��ة للجامع��ة، وموؤ�ص��رًا عل��ى الاإع��داد الاأكاديم��ي والفني الجيد 
للدار�ص��ن، كم��ا تعد قلة مرات الاإخفاق في الم�صاقات التي يدر�صها الطالب اأحد معايير الجودة لارتباطها بمدى 
تمكن الدار�صن من المهام الموكلة اإليهم م�صتقبًلا (الفرا، 0102، 232).
واإذا كان��ت عملي��ة تطوير المناه��ج الدرا�صية لتحديد م�صت��وى جودتها �صرورية، فاإن مناه��ج العلوم والم�صاقات 
المرتبط��ة به��ا تحت��ل الن�صي��ب الاأكبر من ه��ذه العملية، حي��ث اإن له��ا اأهمي��ة ودورا رئي�صا في تعزي��ز الثقافة 
العلمي��ة، وقي��م المعرفة، كما اأنها ت�صه��م ب�صكل غير مبا�صر في تقدم وازدهار �صتى المج��الات التي تهتم بالاأفراد 
والمجتمع��ات، ل��ذا نجد اأغلب البل��دان تقوم من حن لاآخر باإجراء تحديثات واإ�صلاح��ات في المناهج، �صواء كان 
عل��ى م�صت��وى الاأه��داف اأو المحتوى اأو اأ�صالي��ب التدري�س والو�صائ��ل العلمية المرتبطة به��ا اأو تقييمها (ال�صايع 
و�صنيان، 6002، 123).
ورغ��م اأهمي��ة م�صاق��ات العلوم في حي��اة الطلبة/المعلمن في الجامع��ات خا�صة طلبة التعلي��م الاأ�صا�صي،  اإلا اأن 
الواق��ع ي�ص��ير اإلى اأن الطلبة ذوي الخلفي��ة الاأدبية يعانون من �صعوبات و�صعف في م�صت��وى التح�صيل لمقررات 
العلوم وال�صحة وتغذية الاإن�صان، وذلك وفق ما اأثبتته درا�صة الفرا (0102)، ودرا�صة حجازي (8102)، مما 
انعك���س عل��ى اأداء الدار�صن اأثناء ف��ترة التربية العملية نظرًا ل�صعف قناعاتهم بالك��م المعرفي الذي يت�صمنه 
المق��رر، الاأم��ر ال��ذي ي�صتدعي اإعادة النظ��ر في طبيعة هذه الم�صاق��ات اأو في اآلية طرحها عل��ى الطلبة من ذوي 
الخلفيات الاأدبية للتعليم الثانوي.
يع��د مق��رر (تغذية الاإن�ص��ان)، والمرق��م بالت�صل�صل (4013)، م��ن مقررات جامع��ة القد�س المفتوح��ة الموحدة 
م��ن الم�صاقات الزاخ��رة بالمعلومات والمعارف العلمية البحثي��ة، والمكونة من (8) وح��دات درا�صية، اأولها وحدة 
(ج�صم الاإن�صان)، وت�صمل التطور التاريخي لعلم التغذية، وم�صطلحات علم التغذية والغذاء، ووحدات البناء 
الكيميائ��ي، ويليه��ا وحدة (الن�صوي��ات)، وت�صمل اأنواع الن�صوي��ات وال�صكريات ودور كل منه��ا في اإنتاج الطاقة، 
ث��م وح��دة (الده��ون)، وت�صمل اأنواعه��ا وم�صيرها بع��د اله�ص��م، والاأحما�س الدهني��ة واأنواعها، ث��م الوحدة 
الرابع��ة (البروتين��ات)، وت�صمل اأنواعها وتركيبه��ا الكيميائي، ووظائفها، وم�صيرها عن��د اله�صم، ثم الوحدة 
الخام�ص��ة (الطاق��ة)، وت�صمل وح��دات الطاقة، والطاقة الناتج��ة عن عملية الاأي�س، ث��م الوحدة ال�صاد�صة 
(الفيتامينات)، وت�صمل الفيتامينات الذائبة في الدهون والماء واأ�صباه الفيتامينات، ثم الوحدة ال�صابعة (الماء 
والعنا�ص��ر المعدني��ة)، واأخيرًا الوح��دة الثامنة (التغذية خلال دورة حياة الاإن�ص��ان)، وت�صمل اأنواع الاأطعمة 
اللازمة للاأطفال الر�صع، والاأمهات المر�صعات، واأطفال في اأعمار مختلفة.
وه��ذا الك��م م��ن المعلومات والمه��ارات، المطالب فيها الطال��ب/ المعلم، لي�ص��ت بالكم الي�صير الذي يمك��ن اأن يتقبله 
الطال��ب خ��لال ف�صل درا�صي واح��د، وذلك لاعتبارات، اأ�ص��ارت اإليها الدرا�صات الحديثة، م��ن اأن المفهوم العلمي 
غالب��ًا م��ا ي�صتقر في الذاكرة البعيدة، فعندما يتمكن الطالب من التع��ّرف اإلى المفاهيم الاأ�صا�صية، تزداد ن�صبة 
ر�صاه عن المقرر، وتزداد فر�س النجاح اأمامه في الدرا�صات الاأعلى (تي�س، 6002، 76). وعليه تهدف الدرا�صة 
الحالي��ة التعّرف اإلى م�صتوى ر�ص��ا طلبة برنامج التعليم الاأ�صا�صي في كلية التربي��ة بجامعة القد�س المفتوحة 
(فرع غزة) عن درا�صة مقرر(تغذية الاإن�صان).
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مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:
يتف��ق خ��براء المناه��ج وطرائ��ق التدري���س عل��ى اأن اآراء الدار�ص��ن وت�صوراته��م، وم�صت��وى ر�صاهم حول 
مناهجه��م الدرا�صي��ة، واتجاهاتهم نحوها، يجب اأن تعطى الاهتمام ال��كافي، باعتبارهم الم�صتفيدين من حدوث 
اأي تطوير فيها، ومن ثم يجب األا نغفل م�صتوى الر�صا لديهم عند اإجراء اأي عملية لتقويم المناهج.
ولم��ا كان الباح��ث من المدر�صن لمقرر(تغذية الاإن�صان) في جامع��ة القد�س المفتوحة، وقد لاحظ تذمرًا من قبل 
الطلبة الم�صجلن له خا�صة طلبة العلوم الاإن�صانية (الاأدبي)، الذين يرون اأن هذا المقرر بما �صمل من م�صطلحات 
ورم��وز ومع��ادلات وعمليات ح�صابية، يمث��ل مهمة �صعبة، فقد وجد اأنه من ال�ص��روري البحث في م�صتوى الر�صا 
عن درا�صة الم�صاق، وتاأ�صيل ذلك علميًا خا�صة بعد ا�صتطلاع اآراء مجموعة من الزملاء في الجامعة حول عزوف 
الطلبة عن الت�صجيل له، وتقديم جملة من التو�صيات لذوي الاخت�صا�س كمحاولة لتجويد المخرج التعليمي.
وعليه تتحدد م�صكلة الدرا�صة الحالية في الاإجابة عن ال�صوؤال الرئي�صي الاآتي:
ما م�صتوى ر�صا عينة من طلبة برنامج التعليم الاأ�صا�صي في كلية التربية بجامعة القد�س المفتوحة (فرع غزة) 
عن درا�صة مقرر(تغذية الاإن�صان)؟
 وتفرع من هذا ال�صوؤال الرئي�صي الاأ�صئلة الفرعية الاآتية:
1 - م��ا درج��ة تقدير عينة من طلب��ة برنامج التعليم الاأ�صا�صي بجامعة القد���س المفتوحة لم�صتوى الر�صا عن 
درا�صة مقرر (تغذية الاإن�صان)؟
2 - ه��ل توج��د ف��روق ذات دلالة اإح�صائية عند م�صت��وى دلالة (50.0 ≥ α) بن متو�صط��ات درجات تقدير 
اأف��راد العينة لم�صتوى الر�صا ع��ن درا�صة المقرر المذكور تعزى اإلى المتغ��يرات: (الجن�س، الم�صتوى الدرا�صي، 
وفرع الثانوية العامة)؟
فرضيات الدراسة:
ينبثق عن ال�صوؤال الثاني الفر�صيات الاآتية:
-  لا توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائية عند م�صت��وى دلال��ة (50.0 ≥  α) بن متو�صط��ات درجات تقدير 
اأفراد العينة لم�صتوى الر�صا عن درا�صة المقرر المذكور تعزى اإلى متغير الجن�س (ذكر – اأنثى).
-  لا توجد فروق ذات دلالة اإح�صائية عند م�صتوى دلالة (50.0 ≥ α) بن متو�صطات درجات تقدير اأفراد 
العينة لم�صتوى الر�صا عن درا�صة المقرر المذكور تعزى اإلى متغير الم�صتوى (الثالث – الرابع).
-  لا توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائية عند م�صت��وى دلال��ة (50.0 ≥  α) بن متو�صط��ات درجات تقدير 
اأفراد العينة لم�صتوى الر�صا عن درا�صة المقرر المذكور تعزى اإلى متغير فرع الثانوية العامة (علمي، اأدبي، 
اأخرى).
أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�صة اإلى:
1  - التعّرف اإلى درجة تقدير عينة من طلبة برنامج التعليم الاأ�صا�صي بجامعة القد�س المفتوحة للر�صا عن 
درا�صة مقرر (تغذية الاإن�صان).
2 - الك�ص��ف عم��ا اإذا كان هناك فروق ذات دلالة اإح�صائي��ة عند م�صتوى دلالة (50.0 ≥  α) بن متو�صطات 
درج��ات تقدي��ر اأف��راد العينة لم�صت��وى الر�صا عن درا�ص��ة المقرر المذكور تع��زى اإلى المتغ��يرات: (الجن�س، 
الم�صتوى الدرا�صي، وفرع الثانوية العامة).
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أهمية الدراسة:
الاأهمية المو�صوعية: Ԁ
تاأت��ي ه��ذه الدرا�صة ا�صتجابة للتوجه��ات الحديثة التي دعت اإلى ربط التعليم بالخ��برات ال�صابقة، وتدري�س 
العل��وم بت�صل�ص��ل المفاهيم وتطوره��ا، كما اأنها تاأت��ي من اأهمية الر�صا ع��ن التعلم في مراح��ل التعليم المختلفة، 
عل��ى اعتب��ار اأن اإك�صاب المفاهيم بالر�صا يعد هدفًا من اأه��داف تدري�س العلوم، وفي نف�س الوقت من اأ�صعب المهام 
التربوية المنوطة بتدري�س العلوم.
الاأهمية التطبيقية: Ԁ
-  يمك��ن اأن تفيد نتائ��ج الدرا�صة في توجيه اأنظار الم�صوؤولن عن برنامج التربي��ة بجامعة القد�س المفتوحة 
نحو ميول واتجاهات الدار�صن وقيا�س م�صتوى الر�صا الذي يعد موؤ�صرًا على جودة المخرجات التعليمية، 
وتزويده��م بالتو�صي��ات اللازمة لاإ�صباع الاحتياج��ات الهادفة اإلى تح�صن اتجاهاته��م نحو تعلم العلوم 
وتعليمها.
-  رفد المكتبة الفل�صطينية بدرا�صة متخ�ص�صة – قد تعتبر الاأولى من نوعها في حدود علم الباحث- تتجه 
نحو اأهمية رغبات الطلبة في تح�صن التعلم الذي يقودهم اإلى التطور المعرفي وممار�صة اللغة العلمية.
-  م��ن المتوق��ع اأن ي�صتفيد من نتائج الدرا�صة الباحثون في توفير اأداة لقيا���س م�صتوى الر�صا عن تعلم م�صاق 
معن، وكذلك اأع�صاء هيئة التدري�س في تحديد اتجاهات وميول الطلبة نحو تعلم العلوم وتعليمها.
حدود الدراسة:
تتحدد الدرا�صة الحالية بالحدود التالية:
•	 ح��د المو�ص��وع: تحدي��د م�صت��وى الر�صا عن درا�ص��ة م�صاق (تغذي��ة الاإن�صان) الذي وزن��ه الن�صبي (3) 
�صاعات معتمدة، ويتكون من (8) وحدات درا�صية لدى طلبة التعليم الاأ�صا�صي بجامعة القد�س المفتوحة.
•	 الحد  الموؤ�ص�صي:  جامعة  القد�س  المفتوحة  – منطقة  غزة  التعليمية.
•	 الحد  المكاني:  محافظة  غزة.
•	 الحد  الب�صري:  عينة  من  الطلبة  الم�صجلن  للم�صاق.
"•	 الح��د  الزم��اني:  تم  تطبي��ق  ال�ص��ق  المي��داني  م��ن  ه��ذه  الدرا�ص��ة  خ��لال  الف�ص��ل  الدرا�ص��ي  الث��اني
 7102 /8102م.
مصطلحات الدراسة:
م�صتوى الر�صا: Ԁ
يعّرف��ه الف��را (0102، 042) باأن��ه: "ن�ص��ق م��ن ال�صل��وك الاإيجاب��ي اأو ال�صلب��ي، والم�صاع��ر التف�صيلي��ة اأو غير 
التف�صيلية، بالاقتراب اأو الابتعاد نحو تعلم م�صاق معن".
ويعّرف��ه الباح��ث اإجرائيًا باأنه: (مجموعة الم�صاعر تجاه تعلم مقرر تغذي��ة الاإن�صان، والتي تتحدد بالاإقبال 
علي��ه اأو اإ�صب��اع الحاج��ات منه، والتي تقا���س بالدرجة التي يقدره��ا اأفراد العينة عل��ى الا�صتبانة المعدة لهذا 
الغر�س).
مقرر (تغذية الاإن�صان):  Ԁ
يعّرف��ه الباح��ث اإجرائيًا باأنه: (اأحد المقررات المطلوبة في برنام��ج التعليم الاأ�صا�صي في كلية التربية بجامعة 
القد���س المفتوح��ة وال��ذي رقمه (4013) ب��وزن ن�صب��ي (3) �صاعات معتم��دة، والمكون من (8) وح��دات ت�صمل 
معلومات ومفاهيم دقيقة ومو�صعة حول الغذاء ومكوناته الكيميائية).
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الطلبة المعلمون في برنامج التعليم الاأ�صا�صي: Ԁ
يعّرفه��م الباح��ث اإجرائيًا باأنهم: (ه��م الطلبة الملتحقون ببرنامج التعليم الاأ�صا�ص��ي في كلية التربية بجامعة 
القد���س المفتوح��ة، الذي��ن يتوقع اأن يكونوا معلم��ن في المدار�س الاأ�صا�صية بعد الانتهاء م��ن متطلبات البرنامج 
الدرا�صي المطروح في الكلية).
الخلفية النظرية للدراسة:
لم��ا كان تعل��م العلوم يمثل جزءًا من الثقافة العلمي��ة والتكنولوجية في كل مجتمع؛ فقد تم تطوير مناهج 
العل��وم ونف��ذت م�صاري��ع في اأنحاء مختلفة م��ن العالم، وم��ن الاأمثلة على ذل��ك م�صروع تطوي��ر تدري�س مناهج 
عل��وم الحي��اة (SCSB-ydutS mulucirruC ecneicS lacigoloiB) في الولاي��ات المتح��دة الاأمريكي��ة 
ع��ام 8591م، وم�صروع نافيلد لتطوير مناهج علوم الحياة (deiffuN) في اإنجلترا، وم�صروع اليون�صكو لتطوير 
تدري���س علوم الحي��اة في اأفريقيا، وم�صروع كا�س لتطوي��ر تدري�س علوم الحي��اة (saaC)، وم�صروع اأكاديمية 
العل��وم الاأ�صترالية لتطوير علوم الحياة، وم�صروع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتطوير تدري�س 
عل��وم الحياة بال��دول العربية عام 2791م، وقد تميزت جميع هذه الم�صاري��ع بخ�صائ�س م�صتركة في الاأهداف، 
منها التركيز على تكامل درا�صة علوم الحياة مع الموا�صيع الاأخرى، واتفقت هذه الم�صاريع في كثير من الاأهداف 
التعليمية، ومن اأهمها: تف�صير وفهم مظاهر الحياة (ال�صنباني، 6002، 111).
لكن رغم كل الجهود ال�صابقة والحالية، وفي ظل الواقع الفعلي، اأثبتت العديد من الدرا�صات مثل درا�صة عو�س 
(5002) التي اأ�صارت اإلى اأن عزوف الطلبة عن الاهتمام بدرا�صة المقررات العلمية، �صواء تخوفًا منه اأو خوفًا 
م��ن ع��دم م�صايرة للاأق��ران، ودرا�صة اأبو �ص��رخ (5102) الت��ي اأثبتت ع��زوف الطلبة عن الالتح��اق بالاأق�صام 
العلمي��ة ب�صب��ب المقررات العلمية فيها، ودرا�صة عمر (9002) التي اعتبرت اأن الهدف الرئي�س لتنمية المهارات 
العلمي��ة ل��دى الطلبة معلمي العل��وم هو م�صتوى الر�ص��ا عما يدر�صون��ه، وتعزيز الاتجاه نحو المق��ررات، ولي�س 
التح�صيل العلمي فيها، اأو اجتيازها فقط.
�صعوبات تعلم مقررات العلوم:
اإن معظم المناهج العلمية تتطلب التعامل مع العمليات العقلية العليا؛ لاأن غالبيتها تتعامل مع مفاهيم مجردة، 
لذل��ك تحت��اج اإلى التطبيق ب�صكل اأ�صا�صي، فجوهر العلم يكم��ن في العلاقات الع�صوية بن النظرية والتطبيق، 
وه��ذا م��ا يعتبره طلب��ة العلوم الاإن�صاني��ة (الاأدبي) اأمرا �صعبا، لذل��ك يحبذون درا�صة العل��وم الاإن�صانية على 
ح�صاب المقررات العلمية.
لذل��ك كان��ت ولم تزل الم�صكل��ة الاأ�صا�صية لدى م�صمم��ي مناهج العل��وم ومدر�صيها تتمثل في جع��ل العلوم قابلة 
للفهم وفي متناول الجميع، حتى ت�صبح ممتعة اأي�صًا لجميع الطلبة، خا�صة واأن العلوم ينظر لها على اأنها المجال 
ال��ذي يرت��اده المحظوظون الذي��ن يعرفون كيف يتعلمون، لك��ن فر�س تعلم العلوم على بع ��س الطلبة كمتطلب 
لاإعدادهم كمعلمن، دون رغبة منهم في ذلك، وعليه كان لتعلم العلوم مجموعة من ال�صعوبات متنوعة الم�صادر، 
حددتها (�صرور، 6102، 61) في الجوانب الاآتية:
-  �صي��وع الطريق��ة التقليدي��ة في التدري���س المتمثل��ة في المناق�صة والت�صمي��ع، و�صيطرة المعل��م ومحوريته في 
التعليم.
-  اعتماد المحتوى على كتاب مرجعي واحد كمحور اأ�صا�صي من حيث المعلومات والتقويم.
-  تهمي���س بع�س الاأهداف، حيث كانت اأهداف التدري���س مقت�صرة على المعلومات وبع�س العمليات الب�صيطة 
لي�س اإلا، و�صعف وعي الطلبة لها. 
-  الممار�صات ال�صفية المرتبطة باأن معظم الاأ�صئلة المطروحة تكون من قبل المعلم، واأن فر�س التعلم �صعيفة 
لا تتعدى الحفظ والا�صتظهار.
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وفي نف�س ال�صياق اأكد kcamroCcM ا (2991) اأن اأهم الم�صكلات التي تعتر�س تعلم العلوم، تتمثل فيما ياأتي:
-  �صعف المواءمة بن اأعداد الطلاب في �صفوف العلوم مع الوقت وكثافة المحتوى، والمواد والاأدوات اللازمة.
-  التركيز الوا�صح على النظرية والعلوم البحتة مع التغا�صي عن التطبيقات العملية في العالم الواقعي.
-  �صعف ارتباط الكتب والمقررات بالنواحي الاجتماعية والتاريخية والاأبعاد الاإن�صانية في العلوم.
-  �صع��ف البني��ة التراكمي��ة للطلبة خا�ص��ة في المرحلة الجامعية، والك��ره (عدم الر�صا) الم��وروث لدرا�صة 
المقرر.
وق��د اأ�ص��ارت العديد من الدرا�ص��ات، مثل درا�صة اأبو عم��رة (3102) ودلول (3102) ودرا�ص��ة iasT ا(6002)، 
اإلى واق��ع غ��ير م�صجع، ومتدن ن�صبيًا لواق��ع تدري�س مقررات العلوم في الجامعات ب�ص��كل عام، خا�صة المرتبطة 
بمتطلبات الكليات، ولي�صت متطلبات التخ�ص�س، حيث وجدوا اأن اأهم مظاهر ال�صعوبات في واقع تعليم مقررات 
العلوم تتمثل بما ياأتي:
-  الطلبة لا يفهمون المفاهيم العلمية الاأ�صا�صية فهمًا عميقًا.
-  لا يربطون المفاهيم العلمية بالظواهر الكونية اأو الوجود اأو حياتهم اليومية وبيئتهم المعا�صة.
-  يحفظون الم�صطلحات والمفاهيم دون ا�صتيعاب، مع عدم الر�صا عن المحتوى.
-  يحمل الطلبة، خا�صة ذوي الخلفيات الاأدبية (الثانوية الاإن�صانية) اتجاهات علمية �صلبية نحو العلوم.
-  دافعية الطلبة �صعيفة لتعلم العلوم م�صتقبًلا.
ل��ذا ي��رى druH ا (5002، 582)، كب��ير التربوي��ن العلمي��ن في الولاي��ات المتحدة، اأنه م��ن الواجب البحث في 
دواع��ي اإ�ص��لاح تعليم العلوم ومناهجه��ا وتدري�صها، وذلك وف��ق مجموعة من الم�صوغات والم��بررات تحدد في اأن 
دافعي��ة معلم��ي العلوم منخف�صة لتعليم العلوم، لاأنهم لا يدركون الاإثارة التي ت�صكلها درا�صة العلوم وتدري�صها، 
وكذلك الافتقار اإلى مناهج اأو مقرر يلبي رغباتهم واحتياجاتهم، مما يوجب تعديله وتطويره واإ�صلاحه.
واقترح زيتون (0102، 992) مجموعة من المقترحات العامة للحد من ال�صعوبات التي تواجه الطلبة المعلمن 
في كليات التربية، وهي كما ياأتي: 
1  - مواءمة المنهاج مع التعليم والتقييم والتركيز باتجاه التفكير التحليلي.
2 - حفز وا�صتثمار دافعية الطلبة على التعلم، مع التاأكيد على م�صوؤوليتهم عن التعلم.
3  - تعزيز ربط خبرات خارج الدر�س بخبرات التعلم والتح�صيل الاأكاديمي.
4  - تاأكيد الاإطار العام الاأ�صا�صي في مجالات الحياة المختلفة.
وفي ه��ذا الجان��ب تو�صي ATSN ا (3002، 71) ب�صرورة ت�صمن برامج اإعداد معلمي العلوم في الجامعات (كليات 
العل��وم التربوي��ة) مو�صوع طبيع��ة العلم في ثنايا مناهج العل��وم جميعها، واأن يعطى المعلم��ون فر�صًا مت�صاعفة 
لدرا�ص��ة وتحليل الاأدبيات المتعلقة بطبيعة العلم، ومناق�صة المو�صوعات والتقارير ذات العلاقة بطبيعة العلم 
في الم�صاق��ات والندوات والحلقات الدرا�صية، وقراءة الدوريات والمجلات العلمية، وح�صور الموؤتمرات المهنية في 
العلوم وتوظيفها لفهم طبيعة الم�صاقات بطريقة تحقق الر�صا عنها.
وعل��ى ه��ذا الاأ�صا�س ظهرت درا�ص��ات واأبحاث كث��يرة لقيا�س ر�صا الم�صتفيدي��ن من عملية التعل��م كرافد مهم في 
عملي��ات تطوي��ر المنت��ج، وتطوير المناه��ج والخدمات، حيث ت�صتن��د فل�صفة ه��ذه الدرا�صات على مق��دار الر�صا 
المدرك، وما يولده من �صعادة داخلية للفرد في اأثناء وبعد تلقي الخدمة (�صرور، 6102، 31).
فال�صع��ور بالر�ص��ا نح��و درا�ص��ة مق��رر مح��دد ي�صه��م في تحقي��ق ال�صع��ادة الداخلي��ة للف��رد، والت��ي تزي��د من 
احتم��الات ا�صتق��راره، ونظرت��ه الاإيجابي��ة لنف�ص��ه وم��ن حول��ه، اإ�صاف��ة اإلى اأهمي��ة ال�صع��ور بالر�ص��ا، ف��اإن 
الر�ص��ا ع��ن محت��وى المقرر وطريق��ة تدري�صه يع��د موؤ�ص��رًا بديًلا لتقييم ج��ودة التعلي��م، بمعنى اأن��ه لي�س له 
 علاق��ة بالقيا�ص��ات المقننة للاأداء، فقد ات�ص��ح اأن الر�صا نادرًا م��ا يرتبط بالقيا�ص��ات المو�صوعية للمخرجات
(65 ,2102 ,uaennobrahC).
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وتجدر الاإ�صارة اإلى جامعة القد�س المفتوحة تعتمد نظام المزاوجة بن التعليم التقليدي والتعليم الاإلكتروني 
(المدم��ج) الذي يتجاوز حدود الزمان والمكان، ويوف��ر فر�س التعليم والتعلم بتكلفة ملائمة، ويقوم على المقرر 
الدرا�صي المطبوع والمحا�صرات ال�صفية، واللقاءات والامتحانات الوجاهية، ومرتكزات التعلم الذاتي، ويوظف 
التكنولوجي��ا الحديثة في العملية التعليمية، وبخا�صة التعلم الاإلكتروني باأدواته وو�صائله كافة، باأ�صلوب من 
التعليم المبرمج والاأن�صطة العملية والتدريبية لخدمة المتعلم وا�صتقلاليته، ولتكون مكملة للقاءات الوجاهية 
�صمن معايير و�صروط الالتحاق باأنظمة التعليم التقليدي والحديث.
واأن المقرر محل الدرا�صة – تغذية الاإن�صان – في هذا البحث من المقررات المفرو�صة للدرا�صة على طلبة الم�صتوى 
الثال��ث اأو الراب��ع في تخ�ص ��س ( التعلي��م الاأ�صا�صي) في كلية التربي��ة في جامعة القد�س المفتوح��ة، وهو الذي 
يخرج الطلبة المعلمن الموؤهلن لتدري�س ال�صفوف (1 - 4) في �صلم التعليم الاأ�صا�صي، حيث يهدف تدري�صه اإلى:
1.  تنمي��ة خ��برات مدر�صي ال�صف��وف الاأ�صا�صي��ة الاأولى وكفاياتهم وتاأهيله��م علميًا وتربوي��ًا وعمليًا، حتى 
تكون لديهم القدرة على �صغل دورهم الوظيفي واأداء ر�صالتهم التربوية.
2.  تزويد الطلاب بالاأ�صا�صيات والكفايات المعرفية والاأدائية اللازمة لتنمية �صخ�صيات الاأطفال وثقافتهم 
العلمية في ال�صفوف الاأ�صا�صية الاأولى وتطوير قدراتهم وم�صاعدتهم على النماء والتكيف.
3.  م�صاع��دة الطلاب على تهيئ��ة المناخ المنا�صب لعملي��ة تربية الاأطفال في ال�صف��وف الاأ�صا�صية الاأولى على 
اأ�صا�س من الوعي العلمي (جامعة القد�س المفتوحة، 8102).
الدراسات السابقة:
تعددت الدرا�صات ال�صابقة التي تناولت ر�صا الطلبة عن درا�صة مقرر معن، اأو اتجاهاتهم نحو التعليم في 
م�صاق��ات اأخ��رى، اأو ال�صعوبات التي تواجههم، ولكن لم يج��د الباحث – في حدود علمه - درا�صة تتعلق بم�صاق 
(تغذية الاإن�صان)، وفيما يلي عر�س لبع�س هذه الدرا�صات، والتي ا�صتفاد منها الباحث في تاأ�صيل درا�صته.
اأج��رى حج��ازي (8102) درا�صة هدف��ت التعّرف اإلى درج��ة تقدير عينة من طلبة جامع��ة القد�س المفتوحة 
لل�صعوب��ات الت��ي تواجههم في تعل��م مقرر (العل��وم وال�صحة)، حيث اتب��ع الباحث المنهج الو�صف��ي/ التحليلي، 
وطب��ق ا�صتبان��ة مكون��ة من (72) فق��رة موزعة على (3) مجالات، وق��د �صملت العين��ة(661) طالبًا وطالبة، 
واأظه��رت النتائ��ج اأن م�صت��وى ال�صعوبة التي يواجهه��ا الطلبة كان��ت متو�صطة بوزن ن�صب��ي (52.45%)، واأنه 
لا توج��د ف��روق ذات دلالة اإح�صائية بن متو�صط��ات درجات تقدير اأفراد العينة له��ذه ال�صعوبات تعزى اإلى 
المتغيرات:(الجن�س، والم�صتوى الدرا�صي).
اأم��ا درا�ص��ة �صل���س (7102) فهدف��ت التع��ّرف اإلى اتجاه��ات وم�صتوى ر�ص��ا طلبة المرحل��ة الاأ�صا�صي��ة في كلية 
العل��وم التربوي��ة في جامع��ة القد�س المفتوحة عن مق��رر (الريا�صي��ات العامة)، ولتحقيق ذل��ك اتبع الباحث 
المنه��ج الو�صفي/التحليلي بتطبيق ا�صتبانة مكونة م��ن (23) فقرة على عينة مكونة من (481) طالبًا طالبة، 
واأظهرت النتائج اأن اتجاهات الطلبة نحو مقرر الريا�صيات جاءت محايدة، وم�صتوى الر�صا عن المقرر �صعيفًا، 
كما اأنه يوجد فروق ذات دلالة اإح�صائية بن متو�صطات درجات تقدير اأفراد العينة لم�صتوى الر�صا عن المقرر 
تع��زى لمتغ��ير الجن���س، ل�صالح الاإن��اث، بينما لم توجد ف��روق دالة اإح�صائي��ًا تعزى لمتغير (المع��دل في الثانوية 
العامة).
واأج��رى srednaS وraltehS-nosirroM ا (1002) درا�صة هدف��ت التعّرف اإلى اتجاهات الطلبة نحو تعلم 
م��ادة (البيولوجي��ا)، ولتحقي��ق ذلك اتبع الباحثان المنه��ج الو�صفي/ التحليلي بتطبي��ق ا�صتبانة على (002) 
طالب وطالبة بجامعة جورج �صاوترن، واأظهرت النتائج اأن اتجاهات الطلبة نحو التعليم لهذه المادة من خلال 
الاإنترن��ت--- اأك��ثر اإيجابيًا م��ن الطريقة التقليدية، وي�صع��ر الطلبة بارتياح من خ��لال التفاعل والتعاون مع 
الزم��لاء خ��ارج غرفة الدر���س، واأن م�صتوى ر�صا الطلبة عن اآثار المادة في مهاراته��م كان مقبوًلا بدرجة كبيرة، 
واأن م�صت��وى الر�ص��ا عن اآليات التقويم اأي�صًا جاء كبيرًا، واأثبتت النتائج وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية بن 
متو�صطات درجات التقدير للاتجاهات تعزى  لمتغير الجن�س، وذلك ل�صالح الاإناث.
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واأج��رى الزعبي وبني خلف (6102) درا�صة هدف��ت ا�صتق�صاء اأ�صاليب معلمي العلوم في معالجة �صعوبات تعلم 
المفاهي��م العلمي��ة لدى طلبة المرحلة الاأ�صا�صية، ون�صبة توافقها مع مبادئ التدري�س الا�صتراتيجي التي تحقق 
ر�ص��ا الدار�ص��ن ح��ول درا�ص��ة المفاهيم، وقد ُجمع��ت البيان��ات بالمقابلات ال�صخ�صي��ة من (42) معلم��ا ومعلمة 
مم��ن يدر�ص��ون العلوم في منطقة الرمثا الاأردنية. واأظهرت النتائ��ج اأن الم�صاركن يميلون اإلى ا�صتخدام اأ�صاليب 
التدري�س التي تتمحور حول دور المعلم، والتي تتوافق بدرجة كبيرة مع الم�صتوى ال�صطحي من مبادئ التدري�س 
الا�صتراتيج��ي، وبدرجة متو�صط��ة ومنخف�صة مع الم�صتوى العميق منها، واأن اأك��ثر ال�صعوبات تاأثيرا كانت تلك 
المتعلق��ة بالمعل��م، كما اأنه توجد فروق دالة اإح�صائيا في معالج��ة ال�صعوبات تعزى لعامل الجن�س، وذلك ل�صالح 
الاإناث. 
واأج��رى snitraM ،ohnituoM ،serroT ،solecnocsaV وatsoCا(5102) درا�ص��ة هدف��ت التع��ّرف اإلى 
تحدي��د ال�صعوب��ات التي تواجه المعلمن عند تعلي��م العلوم في البرتغال، ولتحقيق ذل��ك اتبع الباحثون المنهج 
الو�صف��ي التحليل��ي، بتحديد هيكلية ال�صعوبات في المجالات: (طول المنه��اج، وقلة الوقت، ومرافق المختبرات، 
والو�صائ��ل اللازم��ة للتجري��ب، وقلة اهتم��ام الطلبة، وغياب التطوي��ر المهني)، وقد اأظه��رت النتائج اأن هناك 
�صعوب��ات بدرجة كب��يرة يواجهها المعلمون نظرًا لكثافة المحتوى، و�صعف اآلي��ة الربط بن النظرية والتطبيق 
في المختبرات العلمية.
وفي درا�ص��ة من�ص��ور (3102) التي هدف��ت التعّرف اإلى ال�صعوبات التي تواجه طلب��ة كلية التربية في اكت�صاب 
مه��ارات ومفاهيم الهند�صة الم�صتوي��ة، ولتحقيق ذلك اتبع الباحث المنهج الو�صف��ي بتطبيق ا�صتبانة مكونة من 
(19) فق��رة عل��ى (38) طالب��ًا م��ن طلبة كلية التربي��ة، واأظهرت النتائ��ج اأن م�صتوى الر�صا الع��ام عن درا�صة 
الم�صاق كانت �صعيفة، واأن اأهم ال�صعوبات التي تواجههم كانت في الاأبعاد التطبيقية للمج�صمات، كما اأنه توجد 
ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائية بن متو�صطات درج��ات تقدير اأفراد العينة لهذه ال�صعوب��ات تعزى للتخ�ص�س في 
الثانوية العامة، وذلك ل�صالح العلوم الاإن�صانية.
اأم��ا درا�ص��ة الف��را (0102) فق��د هدف��ت اإلى تحديد معوق��ات التح�صي��ل الاأكاديمي لمق��رري العل��وم وال�صحة 
وطرائ��ق تدري�صها بجامع��ة القد�س المفتوحة، واإلى اتجاهات الدار�صن نحو تعل��م العلوم، ولتحقيق ذلك اتبع 
الباح��ث المنهج الو�صف��ي بتطبيق ا�صتبانة لتحدي��د المعوقات ومقيا�س لتحديد الاتجاه عل��ى عينة من (911) 
طالبًا وطالبة، وقد اأظهرت النتائج اأن درجة اأفراد العينة للمعوقات جاءت كبيرة، لكن هناك اتجاها اإيجابيا 
نحو تعلم العلوم، واتجاها �صلبيا نحو البيئة الدرا�صية.
وق��ام عبد الله (9002) باإج��راء درا�صة هدفت التعّرف اإلى معوقات تدري�س الفيزياء الطبية في كلية العلوم 
للبن��ات- جامع��ة بغداد من وجه��ة نظر المدر�صن والطالب��ات، ومعرفة تو�صياتهم لتجاوز تل��ك المعوقات، حيث 
اقت�صرت الدرا�صة على طالبات الم�صتوين الثالث والرابع في ق�صم (الفيزياء/ الفيزياء الطبية) للعام الدرا�صي 
6002 /7002، ولتحقي��ق الاأهداف ا�صتخدمت الباحثة المنهج الو�صفي/ التحليلي، واأعدت ا�صتبانتن: الاأولى 
لمدر�ص��ي الم��ادة وتكون��ت من (88) فق��رة، والثانية للطالب��ات، وتكونت م��ن (88) فقرة، وقد تو�صل��ت الدرا�صة 
اإلى اأن ع��دم مواءم��ة البيئ��ة ال�صفي��ة، واأن قلة التعاطي مع الاأجه��زة المخبرية والو�صائ��ل التعليمية من اأهم 
ال�صعوبات، واأن م�صتوى الر�صا عن المحتوى كان �صعيفًا.
بينم��ا درا�ص��ة iasTا(6002) فقد هدف��ت اإلى فح�س �صعوب��ات  تعليم مادة العلوم عل��ى مجموعة من المدر�صن 
التايواني��ن قب��ل واأثن��اء الخدمة،  و�صمل��ت هذه الدرا�صة مق��ررات مادتن للعلوم، اإحداهم��ا تم تطبيقها على 
مجموع��ة (63) مدر�ص��ًا يعملون في التدري���س، وثانيهما تم تطبيقها على مجموع��ة (23) مدر�صا لم يعملوا في 
التدري���س، وا�صتخدم��ت الدرا�ص��ة الاأدوات: ا�صتبان��ة للمدر�صن والا�صتجاب��ات المكتوبة للاأ�صئل��ة والمقابلات، 
واأثبت��ت اأن مجموعت��ي المدر�صن اإلى حد ما اعت��بروا اأن نظرية المواد اأهم ال�صعوب��ات؛ وف�صروا وجهة نظرهم 
ع��ن العلوم باأنه��ا لا تلبي احتياجاتهم، كما بين��ت الدرا�صة اأن التعليمات والت�ص��ورات والنظريات الاختيارية 
اأك��ثر فائ��دة من التعليمات المبا�صرة في تغيير وجهة نظر المعلمن ع��ن العلوم، واأنه لا توجد فروق بن ت�صورات 
الذكور والاإناث حول ال�صعوبات.
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التعقيب على الدراسات السابقة:
م��ن خلال الاطلاع على الدرا�ص��ات ال�صابقة، ات�صح اأن هناك بع�س الدرا�ص��ات قد اتفقت جزيئًا من حيث 
اله��دف م��ع الدرا�صة الحالية، وذلك بالتع��ّرف اإلى م�صتوى الر�صا اأو الاتجاه نحو درا�ص��ة م�صاقات معينة، مثل 
درا�ص��ة �صل���س (7102)، ودرا�ص��ة rednaS و6102) nosirroM)، لكنه��ا اختلف��ت معه��ا في ن��وع الم�صاق، كما 
وجدت بع�س الدرا�صات المتعلقة بال�صعوبات التي تقلل من ن�صبة الر�صا عن درا�صة بع�س الم�صاقات مثل حجازي 
(8102)، من�ص��ور (3102)، والف��را (0102)، اأو الدرا�ص��ات المتعلق��ة بال�صعوبات الت��ي تواجه عملية تدري�س 
العل��وم مث��ل درا�ص��ة 6002) isaT)، ودرا�ص��ة 5102) .la te solecnocsaV). 
اأم��ا من حي��ث العينة (طلبة الجامع��ات) فقد اتفقت الدرا�صة م��ع درا�صة حج��ازي (8102)، والفرا (0102) 
وعبد الله (9002) في حن اختلفت مع درا�صة 6002) iasT) ودرا�صة 5102) .la te solecnocsaV) التي 
اعتم��دت المعلم��ن كعين��ة. ومن حي��ث الاأداة (الا�صتبان��ة) فقد اتفق��ت الدرا�صة الحالية م��ع درا�صة حجازي 
(8102)، ودرا�ص��ة rednaS و6102) nosirroM)، و�صل���س (7102)، ومن�ص��ور (3102) ودرا�ص��ة عبد الله 
(9002)، لكنه��ا اختلف��ت م��ع درا�ص��ة الزعب��ي وبني خل��ف (6102) التي اعتم��دت على المقاب��لات ال�صخ�صية 
كاأداة. كما اتفقت الدرا�صة الحالية مع جميع الدرا�صات ال�صابقة في اإتباع المنهج الو�صفي/ التحليلي واختلفت 
مع درا�صة �صل�س (7102)، ومن�صور (3102) في طبيعة الم�صاق، حيث اإنها كانت لم�صاقات ريا�صية ولي�صت علمية.
ولعل ما يميز الدرا�صة الحالية عن �صابقاتها اأنها تبحث في م�صتوى ر�صا الدار�صن عن م�صاق(تغذية الاإن�صان)، 
حيث ا�صتفاد الباحث من الدرا�صات ال�صابقة في تاأ�صيل الم�صكلة وتطوير الاأداة وتف�صير النتائج وتبريريها.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
يتن��اول هذا الج��زء و�صفًا مف�صًلا للاإجراءات التي اتبعها الباحث في تنفي��ذ الدرا�صة، ومن ذلك تعريف منهج 
الدرا�ص��ة، وو�صف لمجتمعها، وتحديد عينتها، واإع��داد الاأداة (الا�صتبانة)، والتاأكد من �صدقها وثباتها، وبيان 
الاإجراءات، والاأ�صاليب الاإح�صائية التي ا�صتخدمت في معالجة النتائج.
منهج الدرا�صة:
اتب��ع الباح��ث المنهج الو�صفي التحليل��ي، لملاءمته لمو�صوع واأهداف الدرا�صة، حيث يدر���س هذا النوع ظاهرة اأو 
حدثًا اأو ق�صية موجودة حاليًا، يمكن الح�صول منها على معلومات تجيب عن اأ�صئلة البحث دون تدخل فيها.
مجتمع الدرا�صة: 
يتك��ون المجتم��ع م��ن جميع الطلب��ة الم�صجلن لمق��رر (تغذي��ة الاإن�ص��ان) في برنامج التعلي��م الاأ�صا�ص��ي بجامعة 
 القد���س  المفتوح��ة في جمي��ع مناط��ق قط��اع غ��زة  التعليمي��ة خ��لال  الف�ص��ل  الدرا�ص��ي  الث��اني  م��ن  الع��ام 
الجامعي7102  - 8102، البالغ عددهم (003) طالب وطالبة.
عينة الدرا�صة:
ق��ام الباحث باختيار عينة ع�صوائي��ة ا�صتطلاعية قوامها (03) من الطلبة الم�صجلن لم�صاق (تغذية الاإن�صان) 
بهدف التحقق من �صدق وثبات اأداة الدرا�صة المتمثلة في الا�صتبانة، في حن تم اختيار جميع الطلبة الم�صجلن 
للم�ص��اق في منطقة غزة التعليمية كعينة، تم اختيارهم بطريقة الم�صح ال�صامل وعددهم (07) طالبًا وطالبة، 
وبع��د تطبي��ق الاأداة تم ا�ص��ترداد (46) ا�صتبان��ة قابلة للتحلي��ل بح�صب البيانات ال�صخ�صي��ة كما هو مبن في 
جدول (1). 
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جدول (1): توزيع عينة الدرا�شة بح�شب البيانات ال�شخ�شية (ن =46)
الن�صبة المئويةالعددالفئةالمتغيرم
2.71%11ذكرالجن�س1
8.28%35اأنثى
6.15%33الثالثالم�شتوى2
4.84%13الرابع
6.51%01علميفرع الثانوية العامة3
3.18%25اأدبي
1.3%2غير ذلك
0.001%46المجموع
يت�ص��ح م��ن الجدول (1) اأن الاإناث مثلت الغالبية العظم��ى من العينة بما ن�صبته (8.28  %)، فيما بلغت ن�صبة 
الذك��ور (2.71 %)، ح��والي ن�ص��ف العينة (6.15 %) من طلبة الم�صتوى الثالث، وما ن�صبته (4.84 %) من 
طلب��ة الم�صت��وى الراب��ع. اأكثر من 08 % من عينة الدرا�صة من طلب��ة الفرع الاأدبي في الثانوية العامة، فيما 
بلغت ن�صبة طلبة الفرع العلمي 6.51  %،  وبلغت  ن�صبة  طلبة  الفروع  الاأخرى  1.3  %.
اأداة الدرا�صة:
بع��د الاطلاع على الاأدب التربوي والدرا�صات ال�صابقة المتعلق��ة بم�صكلة الدرا�صة، مثل درا�صة الفرا (0102)، 
و�صل�س (7102)، وا�صتطلاع راأي عينة من المتخ�ص�صن عن طريق المقابلات ال�صخ�صية ذات الطابع غير الر�صمي 
ق��ام الباح��ث بت�صميم ا�صتبانة �صملت في �صورتها الاأولية (04)، و(83) فقرة في �صورتها النهائية موزعة على 
ثلاث��ة مجالات: (الرغبة في درا�ص��ة الم�صاق، الر�صا عن المحتوى، الر�صا عن اأ�صل��وب تدري�س الم�صاق)، و�صنفت 
المتغيرات الديموغرافية لت�صمل الجن�س (ذكر، اأنثى)، والم�صتوى (الثالث، الرابع)، فرع الثانوية العامة (علمي، 
اأدبي، غير ذلك). والجدول (2) يو�صح توزيع المجالات في الا�صتبانة.
جدول (2): توزيع الفقرات على مجالات الا�شتبانة
عدد الفقراتالمجال م
61الرغبة في درا�شة المقرر1
21الر�شا عن المحتوى 2
01الر�شا عن اأ�شلوب تدري�س المقرر3
83المجموع
ولزي��ادة كفاءة الا�صتبانة تم �صياغة الفق��رات ذات الاأرقام (5، 01، 21، 41، 51) من المجال الاأول والفقرات 
ذات الاأرق��ام (1، 2، 3، 5، 6، 8، 9، 01، 11، 21) م��ن المج��ال الثاني، والفق��رات ذات الاأرقام (4، 01) من المجال 
الثالث لتكون �صلبية، و�صيتم عك�س اأوزانها عند احت�صاب اأوزان المجالات.
ولقيا���س درجة ا�صتجاب��ة الطلبة على فقرات الا�صتبانة، ا�صتخدم الباح��ث مقيا�س ليكرت (elacS trekiL) 
الخما�صي، المكون من خم�س رتب تتدرج تنازليًا في تقييم درجة الر�صا، كما هو مو�صح في الجدول (3).
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جدول (3): الاأوزان الرقمية لدرجات الر�شا في مقيا�س ليكرت الخما�شي
�صعيفة جدًا�صعيفةاإلى حد ماكبيرةكبيرة جدًادرجة الر�صا
12345الوزن
وبالت��الي ت��تراوح الدرجة على المقيا�س ب��ن (83–091 درجة)، وفي ه��ذه الدرا�صة اعتم��د الو�صط الح�صابي 
 للمقيا���س بالق�صم��ة عل��ى ع��دد فق��رات الا�صتبان��ة البالغ��ة (83) فق��رة لت�صب��ح الدرج��ة عل��ى المقيا�س بن
(5-1 درج��ة)، بحي��ث ت�صير الدرجة المنخف�صة اإلى ت��دني درجة تقدير التوجه ال��وارد في البند، بينما تدل 
الدرج��ات المرتفع��ة على ارتف��اع درجة التقدير له��ذا التوجه، وتح��دد درجة التقدير من خ��لال مدى تدريج 
ليكرت الخما�صي هو (5  - 1=4)، وطول الفترة (8.0) بوزن ن�صبي (61  %)،  كما  في  الجدول  (4).
جدول (4): درجات التقدير لفقرات مجالات اأداة الدرا�شة
درجة التوافرالوزن الن�صبي المقابل لهطول الخلية
قليلة جداً02  % -اأقل  من  63  %1–  اأقل  من  08.1
قليلة63 % - اأقل من %2508.1– اأقل  من06.2
متو�شطة25  % -   اأقل  من  86 %06.2 - اأقل من04.3
كبيرة86 % - اأقل من 48 %04.3  - اأقل من 02.4
كبيرة جداً48 % - 001 %02.4 - 0.5
�صدق الا�صتبانة:
 اأ.  ال�ص��دق الظاه��ري (�صدق المحكمن): قام الباحث بعر�س الا�صتبانة ب�صكله��ا المبدئي، مرفقًا فيها عنوان 
ومنهج واأهداف ومحددات وت�صاوؤلات الدرا�صة، على (7) محكمن، للوقوف على مدى �صلاحية الا�صتبانة، 
للتع��ّرف اإلى م�صت��وى الر�صا عن درا�صة مقرر (تغذية الاإن�صان) من ناحية �صحة بنائها، و�صياغة وتوزيع 
فقراته��ا، وان�صج��ام اتجاهاته��ا، بالاإ�صافة اإلى كفاي��ة خياراتها. وقد ا�صتجاب الباح��ث للتعديلات التي 
اتف��ق عليه��ا اأغل��ب المحكمن، وتمثلت اأه��م التعديلات التي اأجراه��ا الباحث في (ح��ذف فقرتن، واإعادة 
ترتيب بع�س الفقرات، ونقلها اإلى مجالات اأخرى)، اإلى اأن ا�صتقرت في �صورتها النهائية في (83) فقرة.
 ب.  �ص��دق الات�ص��اق الداخل��ي: تم ح�صاب �ص��دق الات�صاق الداخلي م��ن خلال اإيجاد معام��ل ارتباط بير�صون 
(tneiciffeoC noitalerroC s’nosraeP ) ل��كل فق��رة م��ن فق��رات المج��الات الثلاثة م��ع المتو�صط 
الح�صاب��ي للمجال الذي تنتمي اإليه الفقرة، وذلك بعد تطبيقها على العينة الا�صتطلاعية، وجدول (5) 
يو�صح ذلك.
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جدول(5): معاملات ارتباط درجة كل فقرة في الا�شتبانة (ن =03)
الارتباطمعاملالمجالم
 القيمة
المجالمالاحتمالية
معامل
الارتباط
 القيمة
الاحتمالية
1
الرغبة في درا�شة 
المقرر
400.0**117.0
الر�شا عن 
المحتوى
00.0**127.0
00.0**746.0500.0**277.02
00.0**157.0600.0**657.03
00.0**846.0730.0**846.04
00.0**635.0800.0**635.05
20.0*024.0920.0*234.06
00.0**446.00100.0**527.07
00.0**866.01110.0*854.08
00.0**805.02100.0**265.09
100.0**885.001
الر�شا عن 
اأ�شلوب تدري�س 
المقرر
10.0**205.0
10.0**764.0200.0**756.011
00.0**435.0300.0**785.021
00.0**817.0400.0**677.031
20.0*914.0500.0**687.041
00.0**775.0600.0**797.051
20.0*234.0700.0**435.061
1
الر�شا عن 
المحتوى
00.0**527.0800.0**817.0
00.0**657.0900.0**446.02
30.0**846.00100.0**866.03
 * الارتباط دال اإح�شائيا ًعند م�شتوى دلالة (50.0).
 ** الارتباط دال اإح�شائيا ًعند م�شتوى دلالة (10.0 ).
 ج.  ال�ص��دق البنائي: تم ح�ص��اب معامل الارتباط بن الدرجة الكلية لكل مج��ال والدرجة الكلية لا�صتبانة 
الر�ص��ا با�صتخ��دام معام��ل ارتباط بير�ص��ون، وج��دول (6) يو�صح اأن هن��اك ارتباط��ًا دال اإح�صائيًا عند 
م�صتوى دلالة (50.0 = α) بن المجالات الثلاثة والدرجة الكلية لا�صتبانة الر�صا.
جدول (6): معاملات الارتباط بين المجالات والدرجة الكلية للا�شتبانة (ن =03)
القيمة الاحتماليةمعاملات لارتباطعدد الفقراتالمجال
000.0**919.061الرغبة في درا�شة المقرر
000.0**078.021الر�شا عن المحتوى
000.0**445.001الر�شا عن اأ�شلوب تدري�س المقرر
 ** الارتباط دال اإح�شائيا ًعند م�شتوى دلالة (10.0).
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ثبات الا�صتبانة:
ا�صتخ��دم الباحث طريقتن لقيا�س ثبات اأداة الدرا�ص��ة، وهما اختبار كرونباخ األفا (ahplA hcabnorC)، 
وطريقة التجزئة الن�صفية (flaH-tilpS).
معامل كرونباخ األفا: 
يعر ��س الج��دول (7) قيم معامل كرونباخ األفا لكل مجال من مج��الات ا�صتبانة الر�صا وكذلك الا�صتبانة ككل، 
ويت�ص��ح من��ه اأن جمي��ع قي��م معاملات كرونب��اخ األفا اأكبر م��ن 7.0، الاأمر ال��ذي يوؤكد ثبات الات�ص��اق الداخلي 
لا�صتبانة الر�صا.
جدول (7): معامل الثبات كرونباخ األفا لمجالات ا�شتبانة الر�شا (ن = 03)
معامل كرونباخ األفاعدد الفقراتالمجال
697.061الرغبة في درا�شة المقرر
548.021الر�شا عن المحتوى 
237.001الر�شا عن اأ�شلوب تدري�س المقرر
748.083الا�صتبانة ككل
طريق��ة التجزئ��ة الن�صفية: تعتمد طريق��ة التجزئة الن�صفية عل��ى تجزئة فقرات الا�صتبان��ة اإلى جزاأين 
(الفق��رات ذات الاأرقام الفردية، والفقرات ذات الاأرق��ام الزوجية)، ومن ثم ح�صاب معامل الارتباط بينهما، 
وتم ت�صحي��ح معامل الارتباط با�صتخدام معامل �صبيرم��ان (tneiciffeoC s'namraepS)، حيث اإن جميع 
المجالات ذات عدد فقرات زوجي. والجدول (8) يو�صح ذلك.
جدول (8): معامل الثبات (التجزئة الن�شفية) لمجالات ا�شتبانة الر�شا (ن = 03)
معامل الارتباط المعدلمعامل الارتباط قبل التعديلعدد الفقراتالمتغير
*748.0*437.061الرغبة في درا�شة المقرر
*429.0*958.021الر�شا عن المحتوى
*767.0*226.001الر�شا عن اأ�شلوب تدري�س المقرر
*488.0*297.083ا�شتبانة الر�شا
 * الارتباط دال اإح�شائيا ًعند م�شتوى دلالة (50.0).
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
ال�صوؤال الاأول، وين�س على: ما درجة تقدير عينة من طلبة برنامج التعليم الاأ�صا�صي بجامعة القد�س المفتوحة 
لم�صتوى الر�صا عن درا�صة مقرر (تغذية الاإن�صان)؟
وللاإجاب��ة ع��ن هذا الت�ص��اوؤل قام الباح��ث باإيجاد المتو�ص��ط الح�صابي، والانح��راف المعياري، وال��وزن الن�صبي 
والترتي��ب لا�صتجاب��ات اأفراد عين��ة الدرا�صة على كل مجال م��ن المجالات الثلاثة، كما ه��و مو�صح في الجدول 
(9).
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جدول (9): الاإح�شاءات الو�شفية لمجالات الا�شتبانة (ن =46)
الح�صابيالمتو�صطالمتغيرم
الانحراف
المعياري
الوزن
الن�صبي
 درجة التوافر
الرتبةللر�صا
2متو�شطة35.1574.085.2الرغبة في درا�شة المقرر1
3�شعيفة17.4475.042.2الر�شا عن المحتوى 2
1متو�شطة79.6674.053.3تدري�س المقررالر�شا عن اأ�شلوب 3
-متو�شطة44.3593.076.2ا�صتبانة الر�صا ككل
ويت�ص��ح م��ن الج��دول (9) اأن درجة التقدير الكلي��ة لاأفراد العينة لم�صت��وى الر�صا عن درا�ص��ة م�صاق (تغذية 
الاإن�ص��ان) كان��ت متو�صطة، عند وزن ن�صبي (44.35  %)، وه��ذا يدل على تدني م�صتوى ال�صعور بالر�صا تجاه 
ه��ذا المق��رر. وهذا يتفق مع ما جاءت به درا�صة حجازي (8102)، والفرا (0102)، ويختلف مع درا�صة كل من 
من�صور (3102)، ودرا�صة �صل�س (7102) فقد جاء فيهما م�صتوى الر�صا العام �صعيفًا.
وق��د ج��اء مجال (الر�صا عن اأ�صل��وب التدري�س) في الرتب��ة الاأولى، بوزن ن�صب��ي (79.66  %)، وبدرجة ر�صا 
متو�صط��ة، ت��لاه مج��ال الرغبة في درا�ص��ة المقرر في الرتب��ة الثانية ب��وزن ن�صب��ي (35.15  %) وبدرجة ر�صا 
متو�صط��ة، يليهم��ا مج��ال الر�ص��ا ع��ن المحت��وى في الرتب��ة الثالث��ة ب��وزن ن�صب��ي (17.44  %) وبدرج��ة ر�صا 
�صعيفة. 
وق��د يع��زى ال�صبب في اأن جاء مجال (الر�صا عن اأ�صلوب التدري�س) في المرتبة الاأولى اإلى قناعة اأفراد العينة 
بكف��اءة اأع�ص��اء هيئة التدري�س، وقدرتهم عل��ى التنويع في اأ�صاليب التدري���س، وجهودهم في تب�صيط المحتوى، 
وكذل��ك تواف��ر الاإمكانات التقني��ة والو�صائل التعليمي��ة الم�صاعدة التي ت�صهل التعلي��م في الجامعة التي ت�صعى 
للجودة في جميع المجالات، وهذا ما يتفق مع ما جاءت به درا�صة الزعبي وبني خلف (6102).
وق��د يع��زى ال�صب��ب في اأن ج��اء مجال (الر�ص��ا عن المحت��وى) في الرتبة الثالث��ة اإلى كبر حجم ه��ذا المحتوى، 
حي��ث ي�صم��ل على (8) وحدات تتداخل فيها المعارف العلمية والمعادلات الكيميائية في الوقت الذي فيه معظم 
الدار�صن من خريجي الثانوية العامة ( الفرع الاأدبي)، والذين لم يعهدوا مثل هذه المعرفة التراكمية، وتتفق 
هذه النتيجة مع ما جاءت به درا�صة �صل�س (7102)، ودرا�صة عبد الله (9002).
المجال الاأول: الرغبة في درا�صة المقرر:
للتع��ّرف اإلى م�صت��وى الر�صا عن الرغبة في درا�صة المقرر، قام الباح��ث بح�صاب المتو�صط الح�صابي، والانحراف 
المعياري، والوزن الن�صبي والترتيب لا�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة على كل فقرة في المجال.
جدول (01): الاإح�شاءات الو�شفية لفقرات مجال الرغبة في درا�شة المقرر (ن =46)
الح�صابيالمتو�صطالفقراتم
الانحراف
المعياري
الوزن
الن�صبي
درجة 
الرتبةالتوافر
31�شعيفة96.9481.184.2تن�شجم قدراتي مع ما يقدم لي من معلومات في المقرر.1
61�شعيفة36.0450.130.2درا�شته.اأ�شجع زملائي على ت�شجيل المقرر ل�شعوري بالمتعة في 2
8متو�شطة88.6541.148.2اللازمة لي كمعلم.يمنحني المقرر فر�شة التزود بالمعارف والمهارات المهنية 3
9متو�شطة57.3599.096.2للم�شاق. اأرى اأن محتوى المقرر يحقق الاأهداف المو�شوعة 4
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جدول (01): يتبع
الح�صابيالمتو�صطالفقراتم
الانحراف
المعياري
الوزن
الن�صبي
درجة 
الرتبةالتوافر
5متو�شطة60.4630.102.3المرتبطة بالمقرر.اأ�شعر بال�شيق عندما اأكلف بالواجبات والاأن�شطة 5
41�شعيفة96.4470.132.2التخ�ش�س.تركز مو�شوعات المقرر على الممار�شات العملية في مجال 6
01متو�شطة44.3563.176.2ما هو موجود في الكتاب.اأ�شعر ب�شرورة البحث عن معلومات اإ�شافية لاأ�شتوعب 7
11متو�شطة18.2501.146.2للا�شتفادة منها.يدفعني محتوى المقرر اإلى الرجوع اإلى مراجع اأخرى 8
51�شعيفة05.2490.131.2مو�شوعاته.اأرغب بدرا�شة المقرر لمعرفتي ال�شابقة بطبيعة 9
6متو�شطة36.0674.130.3تدري�س المقرر.اأرى اأن هناك �شعفا في قناعة الم�شرف الاأكاديمي بجدوى 01
2كبيرة جداً57.8899.044.4اأ�شا�شي).لا اأجد �شرورة لدرا�شة هذا المقرر في تخ�ش�س (تعليم 11
1كبيرة جداً96.9887.084.4الكيميائية ب�شكل عام.اأواجه �شعوبة في فهم الم�شطلحات العلمية والتراكيب 21
21�شعيفة91.2511.116.2الذاتي.تنمي لدي مو�شوعات الكتاب القدرة على التعلم 31
4كبيرة88.6742.148.3اأ�شعر اأن الم�شاق لا يتفق مع ا�شتعداداتي وميولي.41
3كبيرة18.7711.198.3ال�شابقة.اأ�شعر بالفجوة الكبيرة بين المقرر وخلفيتي المعرفية 51
7متو�شطة57.8501.149.2العامة.اأرى اأن وحدات المقرر �شرورية على م�شتوى الثقافة 61
ويت�صح من الجدول (01) اأن درجات تقدير اأفراد العينة حول مجال (الرغبة في درا�صة الم�صاق) تراوحت بن 
كبيرة جدا و�صعيفة، وباأوزان ن�صبية تراوحت بن (96.98 -  36.04  %)، حيث كانت  اأعلى الفقرات الفقرة 
(21) "اأواج��ه �صعوب��ة في فهم الم�صطلحات العلمية والتراكيب الكيميائي��ة ب�صكل عام" التي جاءت في الرتبة 
الاأولى بوزن ن�صبي (96.98  %)، تلاها  الفقرة (11) "لا اأجد �صرورة لدرا�صة هذا المقرر في تخ�ص�س (تعليم 
اأ�صا�صي)" في الرتبة الثانية بوزن ن�صبي (57.88  %). 
وق��د يع��زى ال�صبب في ذلك اإلى اأن اأف��راد العينة يفتقرون للعديد من المعلوم��ات ال�صابقة ذات العلاقة بالمقرر، 
والت��ي تع��د خ��برات �صابقة تف�صر فه��م الم�صطلحات العلمية، اإ�صاف��ة اإلى قناعة اأفراد العين��ة باأنه لو كان من 
ال��لازم درا�ص��ة مث��ل هذه الم�صاقات فلا تك��ون بهذه ال�صورة، وهو م��ا يدل على �صعف الاتجاه نح��و تعلم العلوم، 
وهذا ما يتفق مع ما جاءت به درا�صة. la te slecnocsaV ا(5102)، ودرا�صة الفرا (0102).
وكان��ت اأدن��ى الفقرات الفق��رة (9) "اأرغب بدرا�صة الم�ص��اق لمعرفتي ال�صابقة بطبيع��ة مو�صوعاته" في الرتبة 
قب��ل الاأخيرة وب��وزن ن�صبي (5.24%)، والفق��رة (2) "اأ�صجع زملائي على ت�صجيل الم�ص��اق ل�صعوري بالمتعة في 
درا�صته" في الرتبة الاأخيرة بوزن ن�صبي (36.04  %)  في  الرتبة  الاأخيرة.
وه��ي نتائج توؤك��د الا�صتجابات ودرجات التقدير على اأعلى الفقرات، وهي ت��دل على �صعف الرغبة في درا�صة 
المق��رر، وق��د يع��زى ال�صبب في ذل��ك اإلى �صعف �صل��ة المعرفة بالتطبي��ق العمل��ي في المدار�س اأو بعده��ا عنها، اأو 
للنظرة ال�صلبية المتوارثة حول �صعوبة المقرر، ويتفق هذا مع ما جاءت به درا�صة من�صور (3102)، وعبد الله 
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(9002)، والزعب��ي وبن��ي خلف (6102)، وتختلف مع درا�ص��ة  srednaS وraltehS-nosirroM ا (1002) 
التي كان فيها م�صتوى ر�صا الطلبة عن اآثار المقرر في مهاراتهم  بدرجة كبيرة.
المجال الثاني: الر�صا عن المحتوى:
للتع��ّرف اإلى م�صت��وى الر�صا عن محتوى المقرر، ق��ام الباحث بح�صاب المتو�صط الح�صاب��ي، والانحراف المعياري، 
والوزن الن�صبي والترتيب لا�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة على كل فقرة في المجال.
جدول (11): الاإح�شاءات الو�شفية لفقرات مجال الر�شا عن المحتوى (ن =46)
الح�صابيالمتو�صطالفقراتم
الانحراف
المعياري
الوزن
الن�صبي
درجة 
الرتبةالتوافر
1كبيرة جدا83.4986.027.4حجم المادة الدرا�شية المقررة كبير.1
3كبيرة جدا96.9839.084.4الرموز، ..).لغة التوا�شل في المادة العلمية �شعبة (الم�شطلحات، 2
4كبيرة18.2829.041.4اإدراكي.المفاهيم العلمية التي يت�شمنها المقرر فوق م�شتوى 3
21�شعيفة96.9441.184.2اأ�شارك بفاعلية في اأن�شطة المقرر التعليمية.4
8كبيرة83.9641.174.3يقدم من معلومات خا�شة بالمقرر.اأقوم غالبا ًبمناق�شة الم�شرف اأكثر من مرة حول ما 5
6كبيرة91.7711.168.3وا�شحة.الر�شوم التو�شيحية الواردة في الكتاب المقرر غير 6
9متو�شطة36.0613.130.3تتميز وحدات المقرر بالتنوع في محتواها ومقايي�شها. 7
2كبيرة جدا91.2977.016.4اأ�شعر بتداخل المعلومات مع بع�شها البع�س.8
5كبيرة52.1880.160.4وحدات المقرر لا تنا�شب عدد ال�شاعات المعتمدة لها. 9
11متو�شطة57.3582.196.2محتوى المقرر غير منظم منطقيا ًو�شيكولوجيا.ً01
01متو�شطة05.7523.188.2التطبيقات العملية في الكتاب غير كافية.11
7كبيرة36.5791.187.3غام�شة.اأهداف المقرر من حيث حجم الا�شتفادة وبقاء اأثرها 21
ويت�ص��ح م��ن الج��دول (11) اأن درجات تقدير اأف��راد العينة حول مج��ال (الر�صا عن المحت��وى) تراوحت بن 
كبيرة جدا و�صعيفة، وباأوزان ن�صبية تراوحت بن (83.49 - 96.94  %)، حيث كانت  اأعلى  الفقرات  الفقرة 
(1) "حج��م الم��ادة الدرا�صية المقررة كبير" في الرتبة الاأولى، وب��وزن ن�صبي (83.49  %)، وتلتها الفقرة (8) 
"اأ�صعر  بتداخل  المعلومات  مع  بع�صها  البع�س" في  الرتبة  الثانية،  وبوزن  ن�صبي  (61.29  %).
ولع��ل التقدي��ر للفقرة (8) يتوافق مع التقدير للفقرة (1)، فحجم الم��ادة الكبير �صيولد تداخًلا في المعلومات، 
وق��د يع��زى ال�صبب في ذلك اإلى �صعف الح�صيل��ة المعرفية المرتبطة بالم�صاق لدى اأف��راد العينة خلال ال�صنوات 
الدرا�صية ال�صابقة، وكذلك �صياق بع�س الت�صوهات المعرفية لديهم حول اأن نتيجة الاختبار هي معيار التقييم.
بينم��ا ج��اءت اأدنى الفقرات، الفق��رة (01) "محتوى المقرر غ��ير منظم منطقيًا و�صيكولوجي��ًا" في الرتبة قبل 
الاأخ��يرة، وب��وزن ن�صب��ي (57.35 %)، اأم��ا الفق��رة (4) "اأ�صارك بفاعلي��ة في اأن�صطة الم�ص��اق التعليمية" فقد 
ج��اءت في الرتب��ة الاأخيرة، وبوزن ن�صب��ي (96.94  %). ولعل التقدير للفق��رة (01) يدل على قناعة اأفراد 
العين��ة بمنط��ق وت�صل��ل المحت��وى �صيكولوجي��ًا، وقد يعزى ال�صب��ب في ذل��ك اإلى اأن كل مق��ررات جامعة القد�س 
المفتوحة هي مقررات موحدة.
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ويت�ص��ح اأن هن��اك عزوفا من قبل الطلبة على الم�صاركة في اأن�صطة الم�ص��اق، وقد يعزى ال�صبب في ذلك اإلى ق�صر 
المدة الزمنية للف�صل الدرا�صي، واإلى نظام التعليم المفتوح، حيث اإن كل هذا الكم من المعلومات يحتاج اإلى تعليم 
نظام��ي، وه��ذا ما يتفق مع ما جاءت به درا�صة الزعب��ي وبني خلف (6102)، ويختلف مع درا�صة srednaS و
raltehS-nosirroM ا (1002)، ودرا�صة iasT ا(6002).
المجال الثالث: اأ�صلوب تدري�س المقرر:
للتع��ّرف اإلى م�صت��وى الر�صا عن محتوى المقرر، ق��ام الباحث بح�صاب المتو�صط الح�صاب��ي، والانحراف المعياري، 
والوزن الن�صبي والترتيب لا�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة على كل فقرة في المجال.
جدول (21): الاإح�شاءات الو�شفية لفقرات مجال الر�شا عن اأ�شلوب تدري�س المقرر (ن =46)
الح�صابيالمتو�صطالفقراتم
الانحراف
المعياري
الوزن
الن�صبي
درجة 
الرتبةالتوافر
2كبيرة جدا83.9817.074.4لدى الم�شرف اإمكانيات عالية في تدري�س المقرر.1
6كبيرة96.9651.184.3وتزيد من خبرتي العملية.طريقة التدري�س المعتمدة تعمل على تطوير اأدائي 2
1كبيرة جدا00.0976.005.4ت�شحيحها.يتقبل الم�شرف المراجعة في ورقة الامتحان بعد 3
8متو�شطة31.8550.119.2طريقة التدري�س المعتمدة ت�شعف دوافعي نحو الدرا�شة. 4
5كبيرة36.0769.035.3معظم الوحدات المقررة.ينوع الم�شرفون في م�شتويات اأ�شئلة الاختيارات لت�شمل 5
01�شعيفة31.8460.114.2الالكترونية والانترنت.ت�شاعدني طريقة التدري�س على ا�شتعمال الو�شائط 6
9�شعيفة49.0580.155.2للمعلومات والبحث.ت�شجعني طريقة التدري�س على حب الا�شتك�شاف 7
7متو�شطة18.2671.141.3التدريب.يتم ا�شتخدام الو�شائل التكنولوجية الحديثة في 8
3كبيرة57.3899.091.4يخ�س محتويات كل وحدة على حدة.ي�شجعني الم�شرف على النقد والتعبير عن الراأي فيما 9
4كبيرة05.7702.188.3من الم�شرف فقط.طريقة التدري�س تجعلني اأعتمد فقط على ما اأتلقاه 01
ويت�ص��ح م��ن الجدول (21) اأن درجات تقدير اأفراد العينة حول مج��ال (اأ�صلوب تدري�س الم�صاق) تراوحت بن 
كب��يرة جدا و�صعيف��ة، وباأوزان ن�صبية تراوحت بن (00.09 - 31.84  %)، حيث جاءت الفقرة (3) "يتقبل 
الم�ص��رف المراجع��ة في ورق��ة الامتح��ان بعد ت�صحيحه��ا" في الرتبة الاأولى، وب��وزن ن�صب��ي (00.09  %)، تلتها 
الفق��رة (1) "ل��دى الم�ص��رف اإمكانيات عالية في تدري���س الم�صاق" في الرتبة الثانية، ب��وزن ن�صبي (83.98  %)، 
وق��د يع��زى ال�صبب في ذلك اإلى كفاءة اأع�صاء هيئة التدري�س وتمتعهم بالح�س الاإن�صاني في التعامل مع الطلبة 
واإلى توجيه��ات اإدارة الجامع��ة ب�ص��رورة التعامل الاإيجابي م��ع الطلبة بما يحقق المي��زة التناف�صية للجامعة، 
ويحقق �صمعة �صوقية بن نظائرها في ظل تعدد موؤ�ص�صات التعليم العالي، وتراجع الو�صع الاقت�صادي العام.
وج��اءت اأدن��ى الفقرات، الفق��رة (7) "ت�صجعني طريقة التدري�س على حب الا�صتك�ص��اف للمعلومات والبحث" 
في الرتبة قبل الاأخيرة وبوزن ن�صبي (49.05  %)،  والفقرة  (6) "ت�صاعدني طريقة التدري�س على ا�صتعمال 
الو�صائط الالكترونية والانترنت" في الرتبة الاأخيرة، وبوزن ن�صبي (31.84  %). 
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وقد يعزى ال�صبب في ذلك اإلى قناعة اأفراد العينة ب�صمولية المحتوى وكثرة المعلومات ذات العلاقة، واكتفائهم 
بم��ا جاء فيه دون الحاج��ة اإلى البحث اأو الا�صتك�صاف، وكذلك �صعف م�صت��وى الر�صا عن هذا المحتوى، اإ�صافة 
اإلى غلب��ة ال�ص��ق النظ��ري عل��ى التطبيقات العملي��ة للمحتوى، وه��و ما يتفق مع م��ا جاءت به درا�ص��ة من�صور 
(3102) ودرا�صة iasT ا(6002).
اإجابة ال�صوؤال الثاني:
ين ��س ال�ص��وؤال الث��اني عل��ى: ه��ل توجد ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائية عن��د م�صت��وى دلال��ة (50.0 ≥ α) بن 
متو�صطات درجات تقدير اأفراد العينة لم�صتوى الر�صا عن درا�صة المقرر المذكور تعزى اإلى المتغيرات: (الجن�س، 
الم�صتوى الدرا�صي، فرع الثانوية العامة)؟
وللاإجابة عن هذا ال�صوؤال، تم التحقق من الفر�صيات التالية:
الفر�صية الاأولى: لا توجد فروق ذات دلالة اإح�صائية عند م�صتوى دلالة (50.0 ≥ α) بن متو�صطات درجات 
تقدير اأفراد العينة لم�صتوى الر�صا عن درا�صة المقرر المذكور تعزى اإلى متغير الجن�س (ذكر – اأنثى).
ونظ��رًا لاعتدالي��ة توزي��ع قيم متو�صطات مج��الات الا�صتبان��ة، والا�صتبانة ككل، ويو�صح ج��دول (31) نتائج 
اختبارات للفرق بن المتو�صطات بح�صب الجن�س.
جدول (31): نتائج اختبار ( ت ) للفرق بين المتو�شطات بح�شب الجن�س (ن = 46)
الح�صابي المتو�صطالمجالات
 الانحراف
المعياري
 الفرق بن
المتو�صطن
 قيمة
ت
 القيمة
الاحتمالية
035.0068.51390.034.056.2ذكرالرغبة في درا�شة المقرر
84.065.2اأنثى
081.0981.31492.0-46.099.1ذكرالر�شا عن المحتوى
55.092.2اأنثى
468.0606.31920.015.073.3ذكرالر�شا عن اأ�شلوب التدري�س
64.043.3اأنثى
827.0685.41640.0-93.036.2ذكرا�صتبانة الر�صا ككل
04.086.2اأنثى
ويو�ص��ح ج��دول (31) نتائج اختب��ار "ت" والتي تظهر اأن قيم��ة (ت) الجدولية في جميع المج��الات المح�صوبة 
اأق��ل م��ن قيم��ة (ت) الجدولي��ة، وه��ذا ي��دل عل��ى ع��دم وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائي��ة تع��زى لمتغ��ير 
الجن���س، اأي اأن متو�ص��ط تقدي��رات درج��ة الر�ص��ا للذك��ور لا تختل��ف ع��ن متو�ص��ط تقدي��رات درج��ة الر�صا 
للاإن��اث، وق��د يع��زى ال�صب��ب في ذل��ك اإلى وح��دة طريقة التدري���س والمحت��وى الذي يق��دم للجن�ص��ن، اإ�صافة 
اإلى �صع��ف المعرف��ة التراكمي��ة ل��دى الجن�صن ح��ول المفاهيم العلمي��ة، وهو ما يتف��ق مع ما جاءت ب��ه درا�صة 
 حج��ازي (8102)، ويختل��ف م��ع درا�ص��ة كل م��ن �صل���س (7102)، ودرا�ص��ة الزعب��ي وبن��ي خل��ف (6102)،
 ودرا�صة srednaS وraltehS-nosirroMا(1002) التي كانت الفروق فيها ل�صالح الاإناث.
الفر�صية الثانية: لا توجد فروق ذات دلالة اإح�صائية عند م�صتوى دلالة (50.0 ≥ α) بن متو�صطات درجات 
تقدير اأفراد العينة لم�صتوى الر�صا عن درا�صة الم�صاق المذكور تعزى اإلى متغير الم�صتوى (الثالث- الرابع).
نظ��رًا لاعتدالية توزيع قيم متو�صطات مجالات الا�صتبانة، وكذلك الا�صتبانة ككل، يو�صح جدول (41) نتائج 
اختبار( ت) للفرق بن المتو�صطات بح�صب الم�صتوى:
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جدول (41): نتائج اختبار( ت ) للفرق بين متو�شطين بح�شب الم�شتوى،(ن = 46)
الح�صابي المتو�صطالمجالات
 الانحراف
المعياري
 الفرق بن
المتو�صطن
قيمة
ت 
 القيمة
الاحتمالية
211.0116.1881.035.076.2الثالثالرغبة في درا�شة المقرر
83.084.2الرابع
200.0*302.3624.065.044.2الثالثالر�شا عن المحتوى
05.020.2الرابع
 الر�شا عن اأ�شلوب التدري�س
397.0462.0-130.0-84.033.3الثالثوالتقويم
74.063.3الرابع
630.0*941.2502.034.077.2الثالثالدرجة الكلية
23.075.2الرابع
 *الارتباط دال اإح�شائيا ًعند م�شتوى دلالة (50.0).
يو�ص��ح ج��دول (41) نتائ��ج اختب��ار( ت) للفرق ب��ن متو�صطن بح�ص��ب الم�صت��وى، وتظهر النتائ��ج اأن متو�صط 
تقدي��رات درج��ة الر�صا لدى طلبة الم�صت��وى الثالث لا تختلف عن متو�صط تقدي��رات درجة الر�صا لدى طلبة 
الم�صت��وى الراب��ع ب�ص��كل دال اإح�صائيًا عند م�صتوى الدلالة (50.0 ≥ α) في مج��ال (الرغبة في درا�صة الم�صاق) 
و(الر�ص��ا ع��ن اأ�صلوب التدري�س والتق��ويم)، اإلا اأن متو�صط تقديرات درجة الر�صا ل��دى طلبة الم�صتوى الثالث 
تزيد عن متو�صط تقديرات درجة الر�صا لدى طلبة الم�صتوى الرابع ب�صكل دال اإح�صائيًا عند م�صتوى الدلالة 
(50.0 ≥ α) على الدرجة الكلية، ول�صالح طلبة الم�صتوى الثالث.
وقد يعزى ال�صبب في وجود الفروق ل�صالح الم�صتوى (الثالث) في الدرجة الكلية وفي مجال (الر�صا عن المحتوى)، 
اإلى اأن طلبة الم�صتوى الثالث لديهم رغبة في تح�صن معدلهم التراكمي، وبالتالي يبذلون جهودًا اأكبر من طلبة 
الم�صتوى الرابع، وفي الوقت الذي يجدون فيه فر�صة اأكبر للتعاطي مع المعلومات، وهو ما يختلف مع ما جاءت به 
درا�صة حجازي (8102) التي لم تجد فروقًا تعزى لمتغير الم�صتوى ويتفق مع درا�صة من�صور (3102).
الفر�صي��ة الثالث��ة: لا توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائية عن��د م�صتوى دلال��ة (50.0 ≥ α) ب��ن متو�صطات 
درج��ات تقدي��ر اأف��راد العينة لم�صتوى الر�ص��ا عن درا�صة الم�صاق المذك��ور تعزى اإلى متغير ف��رع الثانوية العامة 
(علمي، اأدبي، اأخرى).
ولمعرف��ة م��ا اإذا كان هن��اك ف��روق دال��ة اإح�صائيًا ب��ن متو�صطات مج��الات ا�صتبان��ة الر�صا ع��ن درا�صة م�صاق 
(تغذي��ة الاإن�ص��ان) بح�صب فرع الثانوي��ة العامة (علمي، اأدبي، غير ذلك)، ا�صتخ��دم الباحث الاختبار المعلمي 
تحليل التباين الاأحاديAVONA yaW enO.
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جدول (51): نتائج اختبار تحليل التباين الاأحادي للفرق بين متو�شط درجات ا�شتجابة اأفراد العينة بح�شب فرع الثانوية 
العامة (ن =46)
الح�صابي المتو�صطالمجالات
 الانحراف
المعياري
 قيمة
ف
 القيمة
الاحتمالية
037.0713.015.057.2علميالرغبة في درا�شة المقرر
74.045.2اأدبي
22.066.2اأخرى
444.0328.016.044.2علميالر�شا عن المحتوى
75.02.2اأدبي
21.052.2اأخرى
الر�شا عن اأ�شلوب التدري�س 
364.0977.025.014.3علميوالتقويم
74.043.3اأدبي
70.053.3اأخرى
509.0001.04.028.2علميالا�صتبانة ككل
4.046.2اأدبي
70.017.2اأخرى
ويو�ص��ح ج��دول (51) يعر ��س نتائ��ج الاختبار، والتي تظه��ر اأن متو�ص��ط ا�صتجابات طلبة الف��رع الاأدبي تقل 
ع��ن متو�ص��ط ا�صتجابات كل من طلبة الفرع العلمي والفروع الاأخرى، اإلا اأنه��ا لا تختلف عن بع�صها ب�صكل دال 
اإح�صائي��ًا عن��د م�صت��وى دلالة ( 50.0= α) في اأي م��ن المجالات اأو حتى الا�صتبان��ة ككل بح�صب فرع الثانوية 
العامة، وقد يعزى ال�صبب في ذلك اإلى �صعف الر�صا العام عن المقرر بغ�س النظر عن فرع الثانوية العامة، حيث 
اإن ك��بر حج��م المحتوى وتداخل المعلومات وتعدد الهي��اكل المفاهيمية فيها ي�صعر الطالب مهما كان تخ�ص�صه في 
الثانوي��ة بال�صعوب��ة، وهو ما يتفق مع ما جاءت به درا�صة �صل�س (7102) ويختلف مع درا�صة من�صور (3102) 
التي كانت الفروق فيها ل�صالح (العلوم الاإن�صانية). 
الاستنتاجات:
من خلال عر�س نتائج الدرا�صة ومناق�صتها، يمكن ا�صتنتاج مجموعة من الاأمور المهمة، منها:
-  مناه��ج العل��وم والم�صاقات المرتبطة في برنامج التعليم الاأ�صا�ص��ي اأكبر من توقعات الطلبة، ولا تم�س ب�صكل 
مبا�صر احتياجاتهم وم�صتواهم الثقافي، حيث اإن اأغلهم من خريجي التعليم الثانوي ( الاأدبي).
-  اعتم��اد جامعة القد�س المفتوحة نظام المزاوجة ب��ن التعليم التقليدي والتعليم الاإلكتروني (المدمج) في 
تدري�س المقررات، يجعل من ال�صعب على الطلبة التعامل مع الكم الكبير من المحتوى.
-  ال�صعور بالر�صا نحو درا�صة مقرر (تغذية الاإن�صان) ي�صهم في تحقيق ال�صعادة الداخلية للطالب، وي�صعره 
بم�صت��وى الاإنج��از، كما اأنه نادرًا ما يرتبط بالقيا�صات المو�صوعي��ة للمخرجات، وهو ما يفتقده الطلبة – 
اإلى حد ما - ح�صب نتائج الدرا�صة.
التوصيات:
في �صوء نتائج الدرا�صة، يو�صي الباحث بما يلي:
1 - اإع��ادة النظ��ر في حجم المادة المق��ررة، وو�صع اآليات خا�صة للطلبة ذوي الخلفي��ات الاأدبية في (الثانوية 
العامة) للحد من ال�صعوبات التي تواجههم.
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2 - �ص��رورة الا�صتف��ادة م��ن المعاي��ير النوعية والكمية الت��ي تم تقديمها م��ن قبل الجمعي��ة الوطنية لمعلمي 
العلوم(ATSN) في اإعداد مقرر جديد يغطي الدرو�س التي �صيعلمها الطلبة المعلمن فقط.
3  - الاعتماد في برامج اإعداد معلمي العلوم على الجانب التطبيقي لطبيعة العلم اأكثر من الجانب النظري.
4 - التاأكي��د عل��ى دور الاإ�ص��راف الترب��وي في متابع��ة ر�صا الطلبة، وم�صت��وى الاإقبال عل��ى الفهم والبحث في 
الم�صاقات العلمية.
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